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Тюркская цивилизация – одна из самых древних цивилизаций 
мира. На протяжении всей своей 
истории она отличалась большой сте-
пенью открытости внешнему миру. 
С интересом она открывала для себя 
иные культуры, с легкостью воспри-
нимала достижения всех евразийских 
цивилизаций. 
Во многом это было связано с тем, 
что в ее структуре, в отличие от осед-
лых цивилизаций древнего мира, объ-
единились два типа хозяйствования: 
кочевое и оседлое. Именно номадизм 
и определил беспрецедентное количе-
ство контактов тюркской цивилизации 
в периоды неолита, античности, сред-
невековья и нового времени. Еще од-
ним важным фактором возникновения 
этой межкультурной коммуникации 
стал Великий шелковый путь, издрев-
ле проходящий по большей части тер-
ритории тюркского мира и соединяю-
щий Китай с Европой.
Номадический способ хозяйство-
вания тюрков, при котором перемеще-
ние материальных объектов культуры 
в пространстве степи было сведено к 
минимуму, определил доминирование 
духовной нематериальной культуры; 
вербальных, музыкальных и танце-
вальных жанров искусства. Что каса-
ется материализованных видов и жан-
ров искусства (архитектура, изобрази-
тельное и прикладное искусство), то 
они широко представлены в оседлой 
земледельческой части тюркской ци-
вилизации. Однако именно номадизм 
определил содержание межкультур-
ных контактов с другими цивилизаци-
ями, а потому Слово, Музыка и Танец 
стали основными объектами восприя-
тия тюркского искусства другими на-
родами: греками, шумерами, персами, 
европейскими народами и многими 
другими.
Картину проникновения тюрк-
ских музыкальных традиций в Ки-
тай во многом проясняют китайские 
источники. Таковыми являются ди-
настийные хроники, классические 
исторические и литературные про-
изведения, словари, энциклопедии и 
др.: Суйшу (История династии Суй), 
Тан шу (История династии Тан), Цзи-
ныну (История династии Цзинь), 
Сюань-цзан, Да Тан Сиюйцзи (Запи-
ски о Западном крае в период великой 
Тан) и др. Эти источники, наряду с 
информацией о многообразных кон-
тактах Китая и стран Центральной и 
Передней Азии, Индии, особо выде-
ляют музыкальную культуру Восточ-
ного Туркестана (Западный край), от-
мечая наибольшее влияние музыкаль-
ной культуры городов-оазисов – Кучи 
(Цюца), Кашгара (Сулэ) и Турфанско-
го оазиса (Гаочан) [1]. Огромное вли-
яние тюркского искусства на культуру 
Китая было отмечено и в философ-
ских трактатах, мифах, легендах и по-
эзии Поднебесной.
Это воздействие стало следствием 
многих факторов, в первую очередь, 
массированным вторжением тюрк-
ских кочевых племен. Китайские ис-
следователи отмечают огромную роль 
кочевников «скифского мира» с I тыс. 
до н.э. в объединении Китая с целью 
противостояния им, в результате чего 
к концу III в. до н.э. происходит объ-
единение древнекитайских разобщен-
ных государств. И даже тогда, когда 
Китай осознал себя как единое целое, 
политика уступок еще долгое время 
отражала отношения китайцев с тюр-
ками [1].
Большое внимание к искусству 
и, в особенности, к музыке своих во-
инственных соседей определяется не 
просто любопытством, а прежде все-
го, той большой ролью Музыки как в 
формировании Человека гармонично-
го, так и в гармонизации его связей 
с Миром, Природой и Обществом. 
Тюркская музыка пленила китайских 
императоров тем, что она выражала 
связь Человека с Небом. 
В связи с этим представляет ин-
терес демиургическая фигура в ки-
тайской архаике – Куй (в дальнейшем 
трансформирующийся в человека 
Куя). Приведем лишь одну из легенд:
«Ай-гун, [правитель царства] Лу, 
спросил у Конфуция: “Глава музы-
кального приказа-юечжэн куй был с 
одной ногой, тому можно верить?” 
Конфуций сказал: “В старину Шунь, 
желая с помощью музыки воспитать 
Поднебесную, повелел Чуну и Ли най-
ти Куя в дикой степи среди трав и 
представить ко двору, после чего 
Шунь сделал его главой музыкального 
приказа. Затем Куй исправил [музы-
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кальную систему] шести люй-ладов, 
привел в [гармоническое] равновесие 
пять шэн-нот, чтобы этим приве-
сти их в соответствие восьми фэн-
ветрам, после чего Поднебесная пол-
ностью покорилась. Чун и Ли тогда 
решили было вновь направиться на 
поиски еще кого-нибудь, [но] Шунь 
сказал: “Музыка – это тонкая ци-
воздушная материя, отмечающая 
ритм возрастания и убывания неба 
и земли, поэтому только мудрец спо-
собен придать ей [качество] гармо-
ничности. Такова основа музыки. Куй 
сумел привести ее в гармонию, чтобы 
придать с ее помощью равновесие все-
му миру. Такого, как Куй, довольно и 
одного”» [2].
Как нам представляется, данная 
легенда – свидетельство проникнове-
ния в китайскую космогонию обра-
зов древнетюркской космоцентриче-
ской картины мира с демиургической 
функцией музыки. Прежде всего, об-
ратим внимание на время проникно-
вения: XXIII в. до н.э. Известно, что 
именно Шунь – последний из Пяти 
древних императоров провел реформу 
китайской музыки и календаря. 
Имя мифологического персона-
жа – Куй. Выскажем предположение, 
что, по всей вероятности, оно исхо-
дит от названия одного музыкальных 
жанров тюрков - «кюй». Согласно 
древнетюркской этимологической се-
мантике, кюй – настроение, настрой, 
высокое состояние, подъем и т. д. Най-
ден он явно на степных просторах ис-
конного проживания тюрков: «повелел 
Чуну и Ли найти Куя в дикой степи 
среди трав». В связи с этим можно 
выдвинуть версию о том, что вели-
кий Конфуций еще в V в. до н.э. знал 
о том, что: “в старину Шунь, желая 
с помощью музыки воспитать Под-
небесную», использовали тюркскую 
музыку как того состояния, той «тон-
кой ци-воздушной материей», которая 
способна ввести в гармоническое рав-
новесие Мир с его ритмом «возраста-
ния и убывания неба и земли». 
«Среди искусств высочайшего 
духа самым священным, которая при-
равнивалась языку Всевышнего, была 
музыка», – писал А. Седимбеков. 
«Древние тюрки называли куй «Кук», 
считая музыку посредником между 
Всевышним и ими. Поэтому, каждый 
день сочинялись новые хвалебные куи 
для каганов, которых приравнивали к 
богам. Китайским императорам нра-
вилась такая традиция древних тюр-
ков.Они считали за честь пригласить 
музыканта и певца в свои украшенные 
золотом дворцы, чтобы восхититься 
их талантом» [3]. 
Осознание космического про-
исхождения музыки, аналогичного 
тенгрианству [4], зафиксирован и в 
памятнике III в. до н.э. «Люйши чунь-
цю»:
«Истоки музыкального звука чрез-
вычайно далеки-глубоки. Он рожда-
ется [с той] высотой-интенсивно-
стью, которая уходит в [неявленное] 
великое единое [дао]. Великое единое 
[дао] задает двоицу прообразов – лян 
и, двоица прообразов задает соотно-
шение инь-ян. Изменяясь, это соот-
ношение [за счет] поляризации сил 
инь и ян [усиливается], образуя [инди-
видуальный] звуковой [образ]. [Пере-
мешиваясь] как хуньдунь, [звуковые 
образы] распадаются и вновь обра-
зуются, образуются и вновь распада-
ются – [все это мы] определяем как 
постоянный закон неба-природы» [2]. 
Процесс образования неба и зем-
ли сопровождается первозвуком, а 
резонатором, созданным Хуньдунем 
(Паньгу), становятся мембраны неба 
и земли. «При этом звук, или звуки, 
рождающиеся в самый момент кос-
могенеза, а затем сопутствующие 
каждому новому циклу космического 
времени, сразу гармоничны, это – му-
зыка» [2].
Весьма важное отличие восточ-
ного космоцентризма от западного 
выражается в том, что, к примеру, 
китайский Космос – не только живой 
и звучащий (как у греков), но и слы-
шимый, правда, доступный только из-
бранным – жрецам – как посредникам 
между Небом и Землей. И как бы ни 
изменялась китайская картина мира 
на протяжении веков и тысячелетий, 
неизменной оставалась ее главная 
черта – «единосубстанциональность, 
создаваемая субстанцией ци, единой 
для живого и неживого мира» [2]. Но, 
по представлению китайцев, именно 
«Музыка – это тонкая ци-воздушная 
материя, отмечающая ритм возраста-
ния и убывания неба и земли» [2]. Тем 
самым именно Музыке придавалось 
особое значение в плане объединения 
всего Космоса, его видимого и неви-
димого мира.
Озвученный космогенез китайцев 
определил и их дальнейшую, развер-
тывающуюся в веках, картину мира. 
Так, в этнокультурных традициях и 
шкале духовных ценностей музыка 
всегда занимала высшие места, по-
скольку несла в себе «знание пред-
ков», что свидетельствует о том са-
кральном значении, которое имела 
музыка в китайской культуре. Об этом 
же свидетельствует и китайская «Кни-
га песен», которая, как считалось, яв-
ляется «записью Дао», ибо «в ритмах 
музыки реализуется великая функция 
Космоса – приводить в гармонию дела 
людей» [5].
Не случайно поэтому, именно с 
неолитического периода наблюдается 
возрастание роли музыки в китайском 
обществе: она приобретает государ-
ственное значение, способом воздей-
ствия на людей, удержания их в по-
корности и смирении, гармонизации 
личности и социальных отношений и 
другие воспитательные функции.
В китайских исторических доку-
ментах «Комментарии Джоу. Дворец 
весны» зафиксированы сведения о 
распространении в Китае в империи 
Джоу (ХІ в.до н.э – 256 г. до н.э.) ис-
кусства танца и музыки народов Сред-
ней Азии. Исследователь культуры 
древнего Шелкового пути, китайский 
ученый Уан-Рун, пишет о том, что та-
кое воздействие обладало «волшебной 
манящей силой», особенно это про-
явилось в эпохи Хань (206 г. до н.э 
– 220 г. н.э) и Тан (618г. -907 г. н.э.), 
когда активизировались связи Вели-
кого шелкового пути. Безусловно, это 
привело к реформе китайской музы-
кальной культуры, воспринимающей 
«искусство музыки и танца западных 
краев». 
В эпоху Хань отмечено и проник-
новение в музыкальный быт китайцев 
с территории Средней Азии лютни и 
угловой арфы, которые в Китае полу-
чили названия «пипа» и «кунхоу», о 
чем свидетельствует «История Суй» 
(VI в. н.э.):
«Пипа и вертикальная кунхоу 
(шукунхоу) пришли из Западного 
Края и не являются старыми китай-
скими инструментами» [6].
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Из древних китайских летописей 
известно также, что во II в. до н.э. 
китайский актер и музыкант Ли Янь-
няня прославился тем, что сочинил 
28 новых песен, которые основыва-
лись на заимствованиях из Средней 
Азии. Тогда же в Китай попали и сред-
неазиатские музыкальные инструмен-
ты, в числе которых была поперечная 
флейта [7].
Китайские источники указывают 
на иноземное происхождение и хэн-
чуй – поперечной флейты, близкой и 
по сей день к узбекскому наю. Этот 
музыкальный инструмент и искусство 
игры на нем привез из Западного края 
во II в. до н.э. китайский дипломат и 
путешественник Чжан Цянь и передал 
своим соплеменникам [6]. 
Закономерным следствием осозна-
ния присущего тюркам общественного 
значения роли музыки, стало создание в 
эпоху Хань, не позднее II в. н. э. Юэфу 
– «Музыкальной палаты», деятельность 
которой была направлена на сбор, си-
стематизацию и создание новых песно-
пений. Известно также, что в 1-ой поло-
вине I тыс. до н.э. на довольствии госу-
дарства находились бездетные старики, 
которые собирали песни и сообщали их 
чиновникам. Тем самым Юэфу была 
создана как своеобразный институт 
общественного мнения, а сама музыка 
стала составлять важнейший элемент 
образования и воспитания [1].
Воздействие тюркской цивили-
зации на китайскую культуру было 
столь сильным, что правитель импе-
рии Хань Лин-ди (178-189 гг.) призвал 
свой народ жить по–кочевому. Вот что 
об этом пишут китайские историки: 
«Император Лин-Ди очень сильно по-
любил одежду, дом, дастархан, еду, 
музыкальные инструменты и танцы 
кочевников. Даже аристократы, жив-
шие в центральных городах, не оста-
лись равнодушными» [8]. 
Песни тюркоязычного народа удун 
часто исполнялись во дворце импера-
тора. При этом и сами тюркские ком-
позиторы, куйши-исполнители, певцы 
и танцоры приезжали в Китай, де-
монстрируя искусство своего народа. 
Синтез тюркских и китайских музы-
кальных и танцевальных традиций при-
шелся на периоды правления династий 
Уей, Зинь, Южных и Северных ханств 
(220-580 г.г.). 
Дальнейшему проникновению 
тюркских музыкальных традиций на 
территорию Китая способствовали и 
браки императора Джоу на турецкой 
султанше Ашине, императора Ву-
ти на тюркской принцессе (568 г.), 
а также Кусен хан Санбена с Деши, 
дочерью кунби Уйсин. Именно тогда 
на территорию Китая было завезено 
множество музыкальных инструмен-
тов; а в виде приданого кунби Уйсин 
регулярно устраивались концерты, по-
сле чего император У-Ди издал указ о 
том, что один из этих ансамблей будет 
«Оркестром Орды» [8]. 
В Китае эпоха Тан (VΙΙ в.) также 
характеризуется модой на все тюрк-
ское. Этому способствовало активное 
проникновение тюрков в сферу госу-
дарственного управления и государ-
ственной службы, военную и обще-
ственною жизнь [9].
Проникновение тюркской му-
зыки в культуру Китая Танской 
эпохи было столь сильным, что ей 
были посвящены целые разделы в 
«Старой танской истории», где под-
робно описываются даже костюмы 
музыкантов. Авторы этой истории 
отмечают соответствие одежды му-
зыкантов одежде, присущей этому 
региону:
«Что касается самаркандской 
(Канго) музыки, то у музыкантов го-
ловные платки из черного шелка, ха-
латы из темно-красного шелка с рас-
шитым воротником... 
Что касается музыки Бухары 
(Аньго), то музыканты (там) в голов-
ных платках из черного шелка, ворот-
нички и обшлага рукавов расшитые, 
штаны фиолетовые».
«Старая танская история» [6].
О таких концертах тюркских арти-
стов писали и поэты Танской эпохи Бо 
Цзюй-и в стихотворении «Танцовщи-
ца чжечжи» и Ли Дуаня в стихотво-
рении «Танцор хутэнъу» («чжечжи» 
и «хутэнъу» - танцы, распространен-
ные в среднеазиатском, ближе к таш-
кенскому региону):
«Выровняли площадку, развернули 
расшитую циновку,
Три удара подряд прозвучали, под-
гоняет раскрашенный барабан».
Бо Цзюй-и [6]
«Колышутся брови, в движенье 
глаза, прыгает на цветном войлоке,
Красный пот струями течет, 
шапка с жемчугом съехала набе-
крень».
Ли Дуаня [6]
Китайские истории особенно вы-
деляют тюркский род канлы, отме-
чая его особенную музыкальность и 
танцевальность. Так, в китайской ру-
кописи “Из истории княжества Суй” 
отмечено, что царь Жу на свадьбу 
пригласил музыкантов и танцоров из 
страны Канлы, а известный поэт Бай 
Жуи эпохи царства Тан в своей песне 
“Девушка-танцовщица” пишет:
«Девушка-танцовщица изогнулась, 
посмотрела вправо, влево...
 Прибыла танцовщица из Канлы…» 
[10]. 
В другой песне «Танцовщица би-
кеш” этот же поэт так описывает тан-
цы девушек из племени канлы:
«Танцовщица бикеш, извиваясь,
Устремлялась то вправо, то влево.
То легко парила, как снежинка в небе,
То вихрем проносилась по земле —
Вдохновенно танцевала,
Не зная передышки.
Прибыла бикеш из Канлы,
Расстояние за шесть месяцев 
Преодолев на повозке,
С вдохновенным настроением.
Высокое у танца назначение,
Нет в мире ему цены.
На недосягаемое искусство
 Каждый претендует подняться.
А вокруг зрители толпятся —
Ценители из народа» [11].
Л.Н. Гумилев так описывает рас-
пространение тюркской музыки в 
Китае: «Музыка … тюркская, испол-
нялась императорским оркестром еще 
со времени Бэй-Чжоу, исторической 
предшественницы Тан, а в интересую-
щую нас эпоху получила полное при-
знание … Их одежда и нравы импони-
ровали китайской знати, и возникла 
мода на все тюркское … С каждым 
годом мода на кочевнические обычаи 
делала успехи, пока не вошла в быт 
придворных кругов и знати. На пирах 
подавались «заграничные блюда» под 
иноземную музыку» [12].
Судя по китайской поэзии, можно 
сказать, что китайцы не только с во-
одушевлением принимали тюркское 
искусство, но и были гостями тюр-
ков. Так, Бо Цзюй-и в стихотворении 
«Голубая юрта» искусство музыки и 
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танца воспринимает как одну из ти-
пичных черт кочевников. Его также 
прельстила красота и уют жилища 
тюрков:
«Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне
Там плясунья пляшет при огне» 
[12].
Историками замечено, что тюрк-
ское влияние в Китае сказалось во 
внедрении музыкальных инструмен-
тов – лютни, арфы и флейты, а так-
же танцевальной культуры. Так, в 
VII–VIII вв. особой популярностью в 
Китае пользовались танцоры из Чача, 
Бухары и Самарканда. Да и сама му-
зыка по звучанию стала похожа на му-
зыку тюркских народов.
Тем самым именно китайские ис-
точники свидетельствуют о проникно-
вении в танский период ташкентского 
танца «хутэнъу» («западный скачу-
щий танец»), который исполнялся 
мальчиками под аккомпанемент лютен 
и поперечных флейт. 
Современный китайский исследо-
ватель Ван Дон Мэй на основе изуче-
ния большого количества китайских 
источников к факторам широкого 
распространения тюркской музыкаль-
ной культуры относит не только заво-
евательные набеги тюрков в ранний 
период, но и возможности Великого 
Шелкового пути. Благодаря этому 
трансконтинентальному каналу меж-
дународной торговли, музыкальные 
контакты стали важнейшим фактором 
формирования дворцовой музыкаль-
ной культуры Китая - «яюэ», которая 
затем мигрировала и в Корею, и в Япо-
нию. При этом особенно обращается 
внимание на адаптацию, китаизацию 
музыкальных инструментов, музы-
кально-теоретических концепций и 
танцевального искусства ирано-сред-
неазиатского происхождения [1].
Проникновение тюркской музыки 
в Китай были исследованы и евро-
пейскими учеными. Так, Л. Пиккен, 
останавливаясь на старинных музы-
кальных инструментах (в особенно-
сти хордофонов), распространенных в 
Китае, отмечает их заимствование из 
Центральной и Передней Азии [13]. 
Т. Барфильд отмечал высокую вос-
требованность тюркских музыкантов, 
отмечая, что «Актер из Бухары, флей-
тист из Самарканда, гобоист из Хота-
на, сочинитель песен из Кучи — все 
они могли быть уверены, что найдут 
себе в Китае заработок и их мастер-
ство будет оценено по достоинству» 
[14 ].
Интересно заметить также то, что 
тюркская цивилизация не только при-
внесла в китайскую культуру свои му-
зыкальные традиции, но и передала ей 
то, что восприняла от древневосточ-
ных цивилизаций Двуречья, Египта 
и Передней Азии. К одному из таких 
свидетельств относится распростра-
нение в Китае угловой арфы.
Таким образом, обобщая сказан-
ное, можно сделать вывод о том, что 
активное проникновение тюркского 
музыкального и танцевального искус-
ства на территорию Китая началось не 
позднее XXIII в. до н.э. (нахождение 
новых источников могут и далее сдви-
нуть в глубину эту границу) и продол-
жалось до средневековья. При этом 
Музыка воспринималась не только как 
Музыкальное Искусство, осуществля-
ющее сугубо эстетические функции, 
но и как Музыка Души, выполняющая 
функции обучения и воспитания и, в 
особой мере, - Музыка Мира, созида-
ющая гармонию Вселенной, Неба и 
Земли, Неба и Государства.
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